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1 Āzād Mātiyān, poète et traducteur arménien, analyse et développe le lien intime qui se
tisse entre l’écriture poétique et la vie de la communauté arménienne, dans un contexte
socio-politique difficile. Poésie et résistance entretiennent un rapport dialectique fort.
L’A. décrit particulièrement le rôle et l’importance du groupe Nor ej  (Nouvelle feuille),
dans ce contexte à la fois politique et culturel.
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